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Meta Study of UniversityIndustry Links: Research on the Appearance
and Evolution of the Word “SANGAKU-RENKEI” in Media
Maki Kouguchi1 and Hiroshi K. Nakamura2
Abstract: The Japanese Government decides on the Basic Plan for Science and Technology at the Cabinet
meeting in 1996. The role of the university came to attract attention anew after this. Now the “partnership
between universities and industry”, so called “SANGAKU-RENKEI” in Japan is briskly reported every day
in media.
We aimed at clarifying the appearance and changes of the word “SANGAKU-RENKEI” itself to analyze
the many facets of the word. We investigated the evolutionary process of the word “SANGAKU-RENKEI”
through four-sort of 50 newspapers from 1975 to 2004.
We showed that the word “SANGAKU-RENKEI” was a new word that was generated recently. This
word appeared in 1981 on the newspaper for the ﬁrst time and acquired citizenship around 1995. It di#ers
from “SANGAKU-KYODO” which was frequently discussed from the 1960s to the 70s. We could regard the
appearance of “SANGAKU-RENKEI” as a paradigm shift of “SANGAKU-KYODO”. The characteristic
appearance of the word “SANGAKU-RENKEI” is divided into three time periods, namely, the dawn,
quickening and upsurge stage. These stages are in consonance with the time when important policies were set
forth.
Using the newspaper-database, we analyzed the process in which a speciﬁc word appeared and subse-
quently changed. We propose that this method is e#ective in various researches.
Key words: “SANGAKU-RENKEI”, UniversityIndustry Links, Newspaper-Database, Basic Plan for Sci-
ence and Technology Paradigm Shift
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Table 1 Methods of the previous studies on the word “SANGAKU-RENKEI” itself in Japan
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Table 2 Details and problems of the study methods on the word “SANGAKU-RENKEI” itself shown in Table 1
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Fig. 1. Changes of appearance number of the word “SANGAKU-RENKEI” in all investigated.
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Fig. 2. Changes of appearance number of the word “SANGAKU-RENKEI” in respective type of the newspapers.
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Fig. 3. Total of appearance number of the word “SANGAKU-RENKEI” in respective type of the newspapers.
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